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ABSTRAK 
 
 
Pre-eklampsia menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga pada ibu hamil. Pre-
eklampsia pada ibu hamil dapat dideteksi secara dini menggunakan metode skrining 
pre-eklampsia dengan alat ultrasonografi (USG DVAUt) serta secara manual. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sensitifitas dan spesifisitas pemeriksaan 
skrining pre-eklampsia. 
Penelitian dilaksanakan dengan rancangan cross sectional. Penelitian diolah 
dengan analisis sensitivitas dan spesifisitas serta kurva ROC (Receiver Operating 
Curves). Populasi adalah seluruh data rekam medis ibu hamil yang dilakukan 
skrining pre-eklampsia. Penelitian mengambil total sampling dari seluruh data 
rekam medis skrining pre-eklampsia sebesar 496 data. Data rekam medis diperoleh 
dari data rekap pemeriksaan skrining pre-eklampsia ibu hamil yang berkunjung 
ANC (Antenatal Care) ke puskesmas Mulyorejo. Variabel bebas penelitian adalah 
hasil skrining pre-eklampsia ibu hamil dengan pemeriksaan MAP, ROT dan BMI 
serta hasil skrining pre-eklampsia ibu hamil dengan pemeriksaan USG DVAUt. 
Variabel terikat adalah hasil riil disease skrining pre-eklampsia menggunakan USG 
DVAUt  pada ibu hamil.  
Skrining pre-eklampsia menggunakan USG DVAUt  mendapatkan sensitivitas 
sebesar  99,7% dan spesifisitas sebesar 81,9%. Skrining pre-eklampsia 
menggunakan metode manual mendapatkan sensitivitas sebesar  27,1% dan 
spesifisitas sebesar 100% (p < 0,001). Kurva ROC menunjukkan hasil AUC (Area 
Under Curve) yang lebih luas pada garis skrining pemeriksaan pre-eklampsia 
menggunakan USG DVAUt. 
Penelitian menyimpulkan bahwa skrining pre-eklampsia manual yang 
dilakukan ternyata masih belum tinggi tingkat sensitivitas dan spesifisitasnya. Hal 
ini menunjukkan bahwa kompetensi petugas kesehatan dalam melakukan 
pemeriksaan skrining pre-eklampsia perlu ditingkatkan kembali. Refreshing 
tatacara pelaksanaan skrining pre-eklampsia dapat dilakukan untuk pelaksanaan 
skrining yang lebih baik. 
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